

























门市游艇制造业始于上世纪 80 年代中期， 经过多
年的培育与发展， 厦门市游艇制造业已日益崛起，
全市现有唐荣（台资）、瀚盛（民营）、红龙（合资）和
飞鹏(台资)等大型游艇制造业 7 家，配套贸易商 9
家。 2006 年厦门游艇出口额达 1360 万美元，约占
全国游艇出口的 18%；2007 年，游艇产业产值达 3.5
亿元，同比增长 60%，游艇出口 2423 万美元，比上
年增长 78%， 占全国总量的 27%；2008 年上半年出


















等业内知名企业已落户海沧排头。 2008 年 2 月，翔
安欧厝游艇制造基地开始动工，欧厝游艇制造业基
地总面积 101.5 公顷，工程总投资 3 亿元，该工程
















2006 年 1 月， 香山国际游艇俱乐部项目一期
工程正式动工。香山国际游艇俱乐部工程项目投资
估算为人民币 25 亿元。 整个项目分两期进行开发
建设，一期工程为豪华泊园、游艇销售培训中心、游
艇码头及游艇配套设施 建设，2009 年年 底一期工
程将正式对外营业；二期工程为超五星级酒店、5A
级商务写字楼，滨海商业街建设，预计将于 2011 年




2008 年 9 月， 中澳游艇俱乐部在厦门翔安区





2007 年 1 月，五缘湾帆船港正式启用，该港已
拥有固定浮码头 12 个， 球泊 35 个， 可供泊船 50
艘， 目前帆船港正在建设 44 个国际标准固定码头




























81000 平方米，参展船艇 126 艘，展会期间共签下近
3000 万元人民币的成交订单，这是国内 15 个沿海
城市举办最为成功的展会之一。






































































和引导作用有待于进一步强化。 2008 年 8 月 1 日，
由中国船级社编制完成的我国首部 《游艇建造规

































要注重培养。 目前，厦门有 2 家教育机构开设了游
艇专业：厦门海洋职业学院开设有船舶设计、游艇
修造专业，兴才学院开设有游艇舾装专业。 兴才学


























































为加强厦门 海洋与海岸 带 的 综 合 管 理 工 作，
1995 年厦门成立了海洋管理办公室。 海洋管理办
公室是厦门市人民政府统筹规划海洋综合管理的
专门职能部门， 海管办有效地协调了各涉海部门，
减少了部门冲突，为海洋综合管理的发展提供了坚
实的组织保障。 为推进游艇经济的发展，厦门市目
前正在筹备建立促进游艇经济发展办公室，整体规
划游艇产业的发展，协调涉及游艇管理的部门开展
推进游艇经济发展的各项工作。促进办公室应加快
编制《厦门市游艇产业发展规划》；明确游艇制造所
涉及的艇体结构、轮机、电气装置、安全性、救生以
及防污染等方面的技术要求和检验标准，参照中国
船级社《游艇建造规范》，出台厦门地方性游艇建造
规范；并在交通部《游艇安全管理规定》、中国海事
局《游艇法定检验暂行规定》等有关法规的基础上
尽快出台包括游艇检验与登记， 游艇操作人员培
训、考试和发证，航道管理，航行、停泊，安全保障，
监督检查及法律责任等在内的《厦门市游艇管理规
定》。 有力的组织和政策保障才能强化政府的规范
和引导作用，促进游艇产业的快速发展。
5.培育游艇消费市场
以五缘湾游艇帆船国际展销中心为平台，扶持
继续举办中国（厦门）国际游艇帆船展览会。学习国
际、国内游艇展的先进理念，发挥展览会搭建行业
平台、洞察行业先机及助推产业发展的作用，开拓
国内游艇消费市场。 以现代化基础设施为依托，通
过承办国内、国际高水平游艇（帆船）赛事，宣传游
艇文化，达到培育游艇消费环境的目的。
作为后起发展游艇业的城市，厦门应加大宣传
力度，提高游艇业的国际、国内知名度。组团参加国
际、国内游艇展，在学习国内外同行先进经验的同
时宣传厦门的游艇业，让世界认识和了解厦门的旅
游优势，提升厦门的国际知名度和城市品位，提高
厦门对世界游艇市场的吸引力。
厦门拥有地方立法权， 应考虑取消游艇消费
税，降低游艇购买的价格门槛，达到刺激游艇消费、
减轻经销商资金压力的目的。
6.企业应当加快自身成长，增强竞争力
台湾游艇制造业经历了由仿制外国样式到客
户定制的转变，积累了丰富的制造经验。 游艇量身
订做的发展模式需要建立在设计先进、技术升级的
基础上。厦门的游艇制造企业在承接台湾游艇制造
业转移的同时，需要在政府的扶持下，借鉴台湾游
艇业的发展经验，引进国外设计人才、培育本土设
计人才，学习台资企业的先进技术，加强与外国制
造企业的交流与合作， 加大对技术研发的投入，才
能逐步打造自主品牌，增强企业竞争力。
总之，发展游艇工业是一个关联度、集成度高
的系统工程，有一系列的问题要宏观的考虑和全面
地统筹规划，需要政府有关部门和游艇业者共同探
讨与研究。 在政府强有力的组织和政策保障基础
上，通过游艇业者的努力，厦门游艇业必将快速发
展，为海洋经济建设发挥越来越重要的作用。
（作者单位：厦门大学海洋与海岸带发展研究
院）
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